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	 Resumen	 El	trabajo	consiste	en	unas	presentaciones	de	Power	Point	sobre	la	influencia	de	la	
litología	en	el	relieve	y	parte	de	una	relación	interdisciplinar	entre	las	asignaturas	de	
Geología	y	Geografía	de	2º	de	Bachillerato.	Aprovechando	que	Aragón	posee	una	gran	
variedad	litológica,	hemos	utilizado	imágenes	de	las	formas	morfológicas	pertenecientes,	
siempre	que	ha	sido	posible,	a	nuestra	Comunidad.	Para	complementar	el	estudio	está	
prevista	la	realización	de	una	salida	al	campo.	Este	material	digital	se	ha	utilizado	durante	
el	curso	escolar	2009-2010		y	nos	ha	puesto	de	manifiesto	la	capacidad	motivadora	que	
tiene	para	el	alumnado,	que	ha	mostrado	especial	interés	por	tratarse	de	imágenes	
próximas	e	incluso	familiares	para	ellos.
	Palabras	clave:		Presentaciones	en	Power	Point.	Relación	interdisciplinar.	Formas	morfológicas.
	 Abstract	 This study consists of a series of Power point presentations about the influence of 
lithology on the relief. It is based on an interdisciplinary relationship between the Geology 
and Geography subjects of 2nd year of Baccalaureate. Attempting to take advantage of 
the wide lithologic variety that Aragon region offers, we have used images belonging to 
morphological forms in our Community whenever it was possible.  In order to complement 
the research we intend to carry out fieldwork with the students. This digital material has 
been used during the 2009 -2010 school year and it has revealed its motivating power to 
attract students’ interest, due to the fact that these images are close and familiar to them.
	 Keywords: Power point presentations, Interdisciplinary relationship, Morphologic forms.
PRESENTACIONES EN POWER POINT COMO 
RECURSO DIDÁCTICO.
En	el	Currículo	de	2º	de	Bachillerato	de	Ciencias	
de	la	Naturaleza	y	de	la	Salud	y	el	de	Humanidades	y	
Ciencias	Sociales,	dentro	de	los	grandes	bloques	de	
contenidos	de	las	asignaturas	de	Geología	y	Geogra-
fía,	la	Geomorfología	constituye	una	parte	común	a	
ambas.	Por	ello	decidimos	elaborar	de	manera	inter-
disciplinar	un	material	digital,	didáctico	y	eficaz,	que	
pudiera	utilizarse	como	apoyo	metodológico.
El	nivel	educativo		para	el	que	se	pensó	y	al	que	
se	 han	 adaptado	 los	 contenidos	 es	 el	 2º	 curso	 de	
ambos	 Bachilleratos,	 pero	 desde	 el	 punto	 de	 vista	
geológico	 se	 puede	 adaptar	 a	 diferentes	 niveles	
educativos,	en	función	de	la	profundidad	y	enfoque	
con	el	que	se	plantee.
En	 los	 últimos	 años,	 en	 el	 proceso	 enseñanza-
aprendizaje	se	está	produciendo	un	cambio	tanto	en	
el	papel	del	profesorado	como	en	el	del	alumnado.	El	
profesorado	hemos	tenido	que	cambiar	la	forma	de	en-
señar,	y	para	ello	nos	ha	servido	de	gran	ayuda	la	incor-
poración	de	las	tecnologías	digitales	en	la	enseñanza.
La	 utilización	 de	 los	 recursos	 digitales	 se	 ha	
hecho	ya	necesaria	en	las	clases	de	cualquier	nivel	
educativo,	y	muy	especialmente	en	las	materias	de	
Geografía	y	Geología.	La	mayoría	del	alumnado	está	
familiarizado	con	las	TIC	y	la	Administración	Educati-
va	orienta	a	los	docentes	a	su	utilización,	marcando	
entre	 las	 	 nuevas	 competencias	 básicas	 el	 “Trata-
miento	de	la	información	y	competencia	digital”.	Por	
eso	hemos	incorporado	su	uso	como	un	recurso	más	
en	el	aula.
El	 trabajo	 realizado	 consiste	 en	 la	 elabora-
ción,	 como	 hemos	 dicho,	 de	 unas	 presentacio-
nes	 en	 formato	 digital	 sobre	 la	 influencia	 de	 la	
litología	 en	 el	 relieve.	 Desde	 el	 punto	 de	 vista	
didáctico	tiene	por	objetivo	cubrir	 la	escasez	de	
materiales	y	recursos	digitales	que	existen	en	la	
actualidad,	 en	 relación	 con	 esta	 materia,	 y	 des-
pertar	 la	 curiosidad	 de	 los	 alumnos	 y	 alumnas	
desde	el	principio.
En	la	enseñanza	de	la	Geografía	y	la	Geología,	el	
uso	de	diapositivas	ha	sido	siempre	una	técnica	di-
dáctica	de	gran	valor,	ya	que	eran	la	máxima	aproxi-
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mación	 a	 la	 realidad	 en	 el	 aula;	 pero	 las	 últimas	
tendencias	hacen	el	uso	de	la	fotografía	digital	 im-
parable.	Además,	Internet	es	una	fuente	inagotable	
de	imágenes	de	Geografía	y	Geología	y	capturarlas	
para	las	clases	es	muy	sencillo,	por	ello	comienza	a	
ser	 más	 usual	 utilizarlas	 en	 nuestras	 exposiciones	
en	lugar	de	las	diapositivas.
El	material	didáctico	que	hemos	elaborado	ofre-
ce	una	visión	sencilla	y	cercana	al	alumnado	y,	ade-
más	de	la	información	o	documentación	adecuada,	
suministra	simultáneamente	imágenes	referentes	a	
los	contenidos.
Una	de	 las	orientaciones	pedagógicas	de	estas	
materias	es	el	aprendizaje	a	 través	del	estudio	del	
propio	entorno.	Con	ello	la	Geografía	y	 la	Geología	
regional	cobra	una	nueva	dimensión:	de	ser	un	pe-
queño	apéndice	dentro	del	programa	pasa	a	conver-
tirse	en	un	instrumento	básico	para	el	desarrollo	de	
los	temas.
El	conocimiento	de	la	Geografía	y	Geología	re-
gional	 por	 parte	 del	 alumnado	 es	 escaso,	 por	 lo	
que	 hemos	 intentado	 encuadrar	 la	 región	 en	 un	
contexto	 geológico	 y	 mostrar,	 en	 lo	 posible,	 imá-
genes	de	la	morfología	existentes	en	la	región	ara-
gonesa,	 donde	 realizamos	 nuestra	 labor	 docente	
y	 vive	 nuestro	 alumnado.	 Además,	 Aragón	 posee	
una	 gran	 variedad	 litológica,	 ya	 que	 cubre	 parte	
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de	la	Cordillera	Ibérica,	la	Depresión	del	Ebro	y	los	
Pirineos,	unidades	geológicas	muy	importantes	de	
España,	por	 lo	que	es	posible	encontrar	ejemplos	
de	la	mayor	parte	de	las	formas	morfológicas		que	
se	estudian,	como	queda	de	manifiesto	en	las	imá-
genes	seleccionadas.
Los	recursos	elaborados	son	unas	aplicaciones	
en	Power	Point	que	comienzan	con	una	pequeña	in-
troducción	sobre	el	modelado	del	relieve	terrestre,	
para	seguir	con	la	morfología	litológica	de	las	rocas	
sedimentarias	detríticas,	de	las	rocas	calizas	y	de	las	
rocas	ígneas	y	metamórficas.
Como	complemento	para	el	estudio,	se	han	pre-
parado	 unas	 actividades	 en	 Hot	 Potatoes,	 a	 fin	 de	
que	sirvan	de	ayuda	en	el	aprendizaje	del	alumnado.	
Ejemplos	de	ellas	son	las	siguientes:
Considerando	 como	 fundamental	 que	 los	 es-
tudiantes	 observen,	 reconozcan	 y	 relacionen	 los	
contenidos	 estudiados	 en	 el	 aula,	 se	 organiza	 una	
salida	al	campo	para	trabajar	no	sólo	los	contenidos	
referentes	 a	 la	 Geomorfología	 litológica,	 sino	 tam-
bién	a	la	Estructural	y	Climática,	aunque	en	esta	pre-
sentación	nos	hemos	centrado	en	 la	Litológica.	De	
esta	manera	pretendemos	aproximar	 la	Geología	a	
nuestro	alumnado	con	la	observación	de	las	formas	
morfológicas,	 que	 es	 lo	 más	 sencillo,	 espectacular	
y	llamativo.
La	mayor	parte	de	este	material	se	ha	utilizado	du-
rante	 el	 curso	 escolar	 2009-2010,	 poniendo	 de	 mani-
fiesto	la	capacidad	motivadora	que	tiene	para	el	alum-
nado,	que	ha	mostrado	especial	interés	por	tratarse	de	
elementos	próximos	e	incluso	familiares	para	ellos.
SALIDA AL CAMPO
La	salida	al	campo	comienza	en	el	aula.	Conocido	
el	itinerario,	el	alumnado	consultará	bibliografía	en	
pequeños	grupos	sobre	la	zona	de	estudio:	textos,	
mapas	topográficos	y	geológicos,	etc.	En	el	campo	
realizará	las	observaciones	y	anotaciones	que	crea	
convenientes.	 Surgirán	 problemas,	 algunos	 de	 los	
cuales	deberán	abordarse	 in situ,	otros	se	dejarán	
como	interrogantes		para	ser	tratados	en	otras	oca-
siones.	El	profesorado	planteará	nuevas	preguntas	y	
mostrará	algunas	cuestiones	observables	que	pue-
dan	pasar	desapercibidas.
El	itinerario	discurre	por	la	Sierra	de	Albarracín	y	
las	fosas	del	Jiloca	y	Alfambra-Teruel.
La	Sierra de Albarracín	presenta	una	importan-
te	variación	de	modelados.	Se	desarrollan	extensas	
parameras	 parcialmente	 escalonadas,	 que	 corres-
ponden	 a	 la	 superficie	 de	 erosión	 fundamental	 de	
la	 Cordillera	 Ibérica.	 Esta	 superficie	 de	 erosión	 ha	
hecho	desaparecer	prácticamente	todos	los	rasgos	
morfológicos	 anteriores,	 por	 lo	 que	 aquí	 comienza	
la	evolución		de	las	formas	actuales.
Sobre	 la	 superficie	 de	 erosión	 fundamental	 se	
desarrollan	los	procesos	de	karstificación.	Las	formas	
kársticas	están	muy	desarrolladas,	con	ejemplos	es-
pectaculares,	sobre	todo	en	las	formas	exocársticas:	
la	sima	de	Frías,	las	dolinas	del	Villar	del	Cobo	o	de	
los	llanos	de	Pozondón,	algunas	de	ellas	parcialmen-
te	 capturadas	 por	 barrancos,	 los	 poljés	 abiertos	 de	
Ejercicios y sus 
respuestas
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Villar	del	Cobo,	el	cañón		del	río	de	la	Fuente	del	Berro	
o	el	del	Guadalaviar,	los	travertinos	que	dan	lugar	a	
cascadas,	como	la	de	Calomarde,	etc.	
En	Orihuela	del	Tremedal	(macizo	del	Tremedal),	
debido	 a	 una	 erosión	 diferencial,	 observamos	 unas	
crestas	 aplanadas	 cuarcíticas	 	 y	 valles	 labrados	 en	
materiales	pizarrosos.	Sobre	las	cuarcitas	durante	las	
fases	frías	del	Cuaternario,	el	modelado	periglacial	ha	
dado	lugar	a	laderas	y	grandes	ríos	de	bloques.
En	 las	proximidades	de	Albarracín	aflora	 la	po-
tente	serie	de	areniscas	 rojas	 (rodeno)	con	 formas	
turriculadas	 separadas	 por	 estrechos	 corredores	 y	
los	típicos	abrigos	(donde	se	observan	pinturas	ru-
pestres),	estratificaciones	cruzadas,	alveolos,	 tafo-
nis,	gnammas,	etc.
En	 la fosa de Alfambra-Teruel se	 manifiesta	
de	manera	especial	el	relieve	tabular	de	muelas	y	
valles	en	artesa,	bordeados	por	abruptas	cornisas.	
En	Alfambra	y	Teruel	el	relieve	está	muy	evolucio-
nado,	 hay	 un	 gran	 retroceso	 de	 las	 plataformas	
individualizando	mesas	en	la	capital	y	el	cerro	tes-
tigo	de	Alfambra,	con	las	vertientes	regularizadas.	
Una	parte	de	estas	vertientes	han	sido	destruidas	
por	el	encajonamiento	posterior	de	los	torrentes		y	
otra	parte	presenta	abundantes	acarcavamientos.	
También	 encontramos	 un	 sistema	 importante	 de	
terrazas	fluviales.
Desde	la	población	de	Alfambra	se	puede		obser-
var	al	este	el	bloque	levantado	de	la	Sierra	del	Pobo	
y	al	oeste	Sierra	Palomera-Lidón	que	desciende	sua-
vemente	hacia	la	depresión	y	la	separa	de	la	fosa del 
Jiloca,	 la	más	reciente	de	todas	las	fosas	neógenas,	
situada	a	unos	1000	m.	Limitada	al	oeste	por	las	Se-
rranías	de	Albarracín,	al	este	resalta	entre	otros	el	es-
carpe	de	falla	de	Sierra	Palomera	(400	o	450	m).
La	morfología	del	 interior	de	 la	 fosa	es	bastan-
te	uniforme,	predominando	los	glacis	y	las	terrazas	
fluviales.
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Parada 0.- Salida	 de	 Teruel:	 Fosa	 de	 Alfambra-
Teruel	 –	 Relieve	 de	 plataformas	 estructurales:	
muelas	y	valles	en	artesas,	bordeados	por	abrup-
tas	cornisas	y	taludes	suaves.
Parada 1.- Panorámica	de	la	fosa	del	Jiloca	–	Mor-
fología	 relativamente	uniforme.	Relleno	aluvial	y	
palustre,	predominan		los	abanicos	aluviales,	gla-
cis	y	terrazas	fluviales.
Parada 2.- Sierra	de	Albarracín.	Paramera	de	Po-
zondón:	modelado	kárstico	(dolinas:	en	embudo,	
en	cubeta,	en	pozo	o	ventana	y	aluviales).
Parada 3.- 	Macizo	paleozoico	del	Tremedal.	Mode-
lado	periglaciar	en	cuarcitas.	Laderas	de	bloques.
Parada 4 y 5.- Río	 de	 bloques	 en	 Orihuela	 del	
Tremedal,	considerado	el	mayor	del	mundo,	con	
2,6	Km.	de	largo,	250	m	de	ancho	y	4	m	de	pro-
fundidad.	
Parada 6.- Pitón	volcánico	de	rocas	ácidas	en	No-
guera	de	Albarracín	
Parada 7.-  Cascada	de	Calomarde,	tobas	o	traver-
tinos	calcáreos.
Parada 8: Paisaje	protegido	del	rodeno.	Arenis-
cas	 rojas	 (rodeno)	 del	 Buntsandstein:	 formas	
turriculares	 separadas	 por	 largos	 corredores.	
Erosión	 diferencial	 con	 cornisas	 y	 abrigos.	 Las	
paredes	verticales	y	subhorizontales	con	micro-
modelado:	alveolos,	 tafonis,	estratificación	cru-
zada,	gnammas,	etc.
ANExO	I-	ACTIVIDAD	DE	CAMPO.	GEOMORFOLOGÍA	DE	LA	FOSA	DEL	JILOCA	Y	LA	SIERRA	DE	ALBARRACÍN
Responsables:	González-Fraile,	A.	y	Monforte,	N.	
Itinerario para observar distintas formas de modelado  en la fosa del Jiloca y sierra de Albarracín.
Mirador desde donde 
se contempla Sierra 
Carbonera (paleozoico), 
las areniscas con 
granuloclasificación y la 
fosa del Jiloca.
Valle en pizarras en 
Orihuela del Tremedal 
con graptolites
